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Інформаційно-комунікаційна система «ПОЛІДАР» [1] функціонує 
на основі програмно реалізованого математичного алгоритму парале-
льної обробки лінійних ірраціональних даних алгоритмами рекомбі-
нації (назва системи походить від абревіатури алгоритму) і створена в 
рамках виконання науково-дослідної роботи №011U007995 для забез-
печення artificial intelligence – зв’язків між рядом тематичних функці-
оналів, які утворюють платформу хмарних сервісів з розвинутою логі-
чною структурою. 
Polidar ISAAPID – інтелектуальна система для автоматичного ана-
лізу та обробки інформаційних даних в середовищі котрої здійснюєть-
ся збір, форматування, перевірка та інтерактивна взаємодія з інформа-
ційними масивами, з котрих формуються різні напрямки, відповідно 
до заданих користувачами алгоритмів реалізації з параметрами їх за-
питів (рис. 1).  
 
 
 
Рисунок 1 - Образна інтерпретація роботи функціоналу. 
 
Таким чином, розроблений функціонал Polidar ISAAPID забезпе-
чить самостійне створення користувачами низки інструментів для 
реалізації віртуальних: конференцій, журналів, олімпіад і тд.  
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